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TELEGRAMAS 
1-4-67. — Se acuña una medalla de plata para conmemorar la inauffura-
ción del Aeropuerto Gerona-Costa Brava. 
1-4-67. — Homenaje de las Cámaras de Comercio germidenses a los 
Si-es. Víctor Hellín y Juan de Llobet. Les son- entregadas unas 
placas conmemorativas como prom.otores del Aeropuerto. 
1-4-67.—Se otorga la, Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas al Dr. D. Pedro Ordis Llack, alcalde que fue de Gero-
na durante diez años. 
1-4-67. — Ingresan en. la Orden de Alfonso X el Sabio los Sres. de Llobet 
y Mirambell, al primero se le ha concedido la Encomienda con 
Placa de la Orden y al Sr. Mirambell la Encomienda. 
1-4-67.—Se inaugura la Exposicióti Filatélica alegórica a temas aero-
náuticos. 
1_4..67. — Toman posesúVii los nuevos Diputados Provinciales. En pre-
sencia del Gobernador Civil D. Víctor Hellín y Presidente de 
la Diputación D. Juan de Llobet, los Sres. Giiardiola, de Ros, 
Turiera, Franch y Ramis. 
2-4-67. — Jura de Bandera en el Campamento de San Clemente Sasebas, 
preside el a.cto el Capitán General de Cataluña, Diupie de la 
Victoria. Jurando fidelidad unos 3.400 reclutas. Con- tal motivo 
se congregan más de 15 mil personas. 
2-4-67. — Por el Gremio de Hostelería se tributa un home-n.aje al Sr. Go-
bernador Civil D. Víctor Hellín Sol, con- m-otivo de su decidido 
apoyo que en todo momento tuvo para que fuese realidad el 
Aeropiterto Gerona-Costa Brava, a- la mism.o. asisten Sres. Ro-
dríguez de Miguel, Presidente del Sindicato Nacional de Hos-
telería D. Alberto de Uribe, los Consejeros Nacionales Sres. 
Correa y Mateu y Autoridades Provinciales. 
5-4-67. — En Fig-ii.eras se convoca un concurso de carteles para- conme-
morar el VII Centenario de la Carta Puebla. 
9-4-67. — En la finca que posee en Monells la Diputación Proviri-cial, se 
está celebrando el V Concurso de Maquinaria Agrícola. Junto 
a las clases prácticas y teóHcas se desarrolla uu amplio pro-
grama formativo. 
11-4-67. — En Port-Bou, son bendecidas e inauguradas las n-uevo.s 
escuelas. 
15-4-67. — Por acuerdo de la Diputación Provincial se otorga al insigne 
escritor D. José Pía, la Medalla de Oro de la Provincia. 
15-4-67. — P o r el Sr. Obispo de la Diócesis es bendecida la nueva Oficina 
Municipal de Turismo, presidiendo nuestras Autoridades. 
16-4-67. — El pueblo de Madremaña, festeja las mejoras, de que gracias 
a la Diputación se ka visto beneficiado, que son, nueva carre-
tera, servicio eléctrico y telefónico. 
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17-4-67. — Con motivo de estar anclado en ar/nan de Barcelona el buque-
encnela "''Eíimeralda" de la- marina Chilena, Oficiales if tripn-
lanie.H del mismo se trasladan a Sfa. Colomn de Farnéfi, donde 
era. orinuáo el famoso niaritio Ariitro Praf i/ Chacón, qve al 
mando de un bnqite de aquel país halló gloriosa muerte en com-
bate frente a la poderosa flota peniana, en el cnrso de la 
guerra entre los dos países en el año 1879. En Sta. Coloma le 
rinden nn merecido homenaje en sn mcnwHa. Dichos oficiales 
chilenos fneron recibidos por las Autoridades Provinciales. 
18-4-67. — La- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se ocupa 
de Hostalets de Bas relacionado con el con.jnnto arquitectónico 
y monumental de acusado carácter y especial tipismo, ¡¡ nom-
bran Ponente para el expediente qne se incoa a favor del aca-
démico D. Miguel Oliva, Delegado Provincial de Bollaos Artes 
de esta- Provincia. 
20-4-67. — Primer Vuelo '"Charter'" en el Aeropuerto. 
23-4-67. — Reunión Plenaria- Provincial de Municipios Turísticos, para 
fomentar más el turismo en. la provincia. 
29-4-67. — Con. m-otivo de la- IV Semana de la Carretera que se celebra- en 
Valencia, se ha concedido la. meda-Ua de Plata de la Asociación 
Española de la Carretera a D. José Luis González Sobral, De-
legado Provincial del Ministerio d-e Información y Turismo. 
6-5-67. — Clausura de los XII Campeonatos de España de Tenis de Mesa. 
7-5-67. — Se celebra- la Postula-ción de la Lucha Contra el Cáncer, recau-
dándose en Gerona Capital 325.000'— Ptas. 
7-5-67. — Comx) en a-ños anteHores en. la- vecina población de San Feliu 
de Guixols. un millar de personas se reúnen en "'Pedralta^^ 
para admirar la piedra- basculante de cincneuta toneladas. 
9-0-67. — Las sub.secretarias de Turismo y Gobernación clansurati la 
I! Asamblea Proiñncia-l de Turismo, e inauguran las oficinas 
de Turismo en el Aeropuerto de Gerona y en. la población de 
Figueras, además de inaugurar la tradicional Exposición de 
Flores en su XII ed-ición. 
11-5-67. — El Embajador de los EE.UU. en Gerona acompañado de las 
a.utoridades visitó la parte Monumental de la Ciudad. 
18-5-67. — D. Gratiuio-vo Nieto, Director General de Bellas Artes, junto 
con- las Antoridade.^ Provinciales hacev entrega de una meda-
lla de oro a la Srta. María Cubarsi, Delegada de Sección Fe-
menina e impulsadora de la exposición de flores que cada 
año coge más auge. 
21-5-67. — Con motivo del famoso concurso "El amor se cita- en Plana de 
Aro'\ una comisión de la bella población de la- Costa Brava, 
presidida por su alcalde Sr. Cargol, se desplaza- a- Verana, cuna 
d-e sent-im.entales leyendas am-orosas para intercambiar la pro-
moción a Playa- de Aro. 
31-5-67. — El Ca-rd.enal Pende Felici presidió en Bañólas, la clausura- del 
L aniversario de la Obra de Magda-lena Auliua y Saurlna. Con 
el Cardenal se hallan los monseñores Olaechea, Jnbauy ]/ Tra-
balzin-i. Gobernador Civil, Presidente de la Diputación, Alcalde 
y Concejales de Bañólas. 
14-6-67. — El Goberna-dor C m í , impone la Medalla, a-l Mvriio Civil a 
D. Jaime Vila, Alcalde de San Pablo de Seguries. 
18-6-67. — Ha. tenido lugar en Figueras un m-onumento levantado en me-
m-oria de José Anselmo Clavé, coincidiendo con. los actos con-
m.em.ora-tivos del VII Centenario de la Carta Puebla. Varias 
sociedades corales se reunierov con tal motivo. 
29-6-67. — En. Figueras es inaugurada una- emisora de frecuencia, mo- \L„ 
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